



　去る 2004 年 11 月、産業再編や企業再生が本邦学界・経済紙等の話題と
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めの効率的な手段の 1 つとして認識されるに至っている。その M&A は、
歴史的に、アメリカにおいて幾度となくブームとなっていた（2）。2004 年
11 月当時の本邦政府における経済政策や政権公約用語 ｢小さな政府｣ と
の関連からすれば（3）、レーガン大統領 (Ronald W. Reagan) の政権期 (1981 年
から 1988 年までの 8 年間 ) に生じたブームがその一例である（4）。
　Merrill Lynch が編集していた ｢Mergerstat® Review｣ の諸調査資料を対
象に、1981 年から 1988 年までのレーガン政権期におけるアメリカ国内
M&A 活動の諸特性と動向について分析した上木 (2005a) の議論は、端的
には上記の時代的・経済的背景の下で展開している（5）。本稿では、上木
(2005a) に提示した、産業別の各指標に関する追加的な資料と議論を提示
する。また、上木 (2005a) の議論のデータ源泉となった Mergerstat® Review
の産業別 (M&A) パーセントプレミアムのオリジナルの表において（6）、一
部数値が誤記されている可能性の高いものがある（7）。本稿では、その該当
（2） 例えば、Merrill Lynch(W.T.Grimm & Co.；1983,pp.66-67,1984,pp.95-98,and 1987,pp.2-3) の記述
を参照されたい。
（3） 「自民党政権公約 2003」(http://www.jimin.jp/jimin/jimin/sen_syu43/sengen/sengen.html( 再アクセ
ス・確認日；2009 年 11 月 18 日 )) を参照されたい。この ｢小さな政府｣ ならびに本邦経済産
業省が検討していた ｢企業減税｣、更にしばしば用いられる ｢持続可能な成長｣ の各用語は、
以前、アメリカのレーガン大統領 (Ronald W. Reagan) が実施した経済政策、いわゆる ｢レーガ
ノミックス｣ に用いられたキーワードであった。
（4） 以降、本論では、適時、1981 年から 1984 年までを「政権第 1 期」、1985 年から 1988 年までを「政
権第 2 期」、そして 1981 年から 1988 年までを「政権期全体」もしくは「8 年間全体」と記す。
（5） Mergerstat® Review は、アメリカ国内における M&A 活動を記録した資料として一定の地位を
占めるものであり、その取引件数等を詳細に調査・分析している。この Mergerstat® Review は
元来、W.T.Grimm & Co. によって調査・編集されていたが、その W.T.Grimm & Co. は、1987 年
にMerrill Lynchに買収された。本稿では、後者のMerrill Lynchをその編者として扱うことにする。
（6） 「パーセントプレミアム」の明確な定義は記されていないが、「プレミアム」を最初のアナウ










（7）すなわち、その可能性の高いものは、1988 年における化学・塗料・塗装産業 (Chemicals, 
Paints & Coatings) のベース数である。1988 年版 (Merrill Lynch,1989,p.99) におけるそれは 9 件










料と議論を提示する。すなわち、M&A 活動の指標となる 4 つの項目「産
業別 M&A 取引件数」「産業別 M&A 取引価額総額」「産業別 1 億ドル以上
の M&A 取引件数」「産業別 M&A パーセントプレミアム」の各種数値、
産業全体の対応する各指標数値総計ないし合計に占める当該産業の数値の
割合等、ならびに産業間における当該産業の数値に関する順位について、
年別および 8年間全体における上位 1位～ 5位までのそれらを順に列挙し、
いくつかの特徴を提示する（8）。
2.1　産業別M&A取引件数
　表 2.1 は、レーガン政権期におけるアメリカ国内 50 産業の産業別 M&A
取引件数 ( 以降、適時「取引件数」と略記する )、産業全体の取引件数総
計に占める当該産業の取引件数の割合、および産業間における当該産業数
値の順位をまとめたものである。それらの年別および 8 年間全体における
上位 1 位～ 5 位までの端的な特徴は、以下の通りである：
　[1981 年 ]：1 位銀行・金融業 (335 件、13.99％ )、2 位卸売・流通業 (124 件、
5.18％ )、3 位雑多サービス産業およびエネルギーサービス
産業 (107 件、4.47％ )、5 位工業・農業設備機械産業 (92 件、
3.84％ )。
　版 (Merrill Lynch,1990,p.89) におけるそれは 10 件と記されている。しかしながら、翌 1990 年
版 (Merrill Lynch,1991,p.83) においては、再び 9 件と記されている。各年版において産業別
M&A パーセントプレミアムの数値は 5 年間分が記載されていたため、1991 年版と 1992 年版





　[1982 年 ]：1位銀行・金融業 (426件、18.16％ )、2位雑多サービス産業 (126件、
5.37％ )、3 位卸売・流通業 (124 件、5.29％ )、4 位工業・農
業設備機械産業 (90 件、3.84％ )、5 位小売業 (86 件、3.67％ )。
　[1983 年 ]：1 位銀行・金融業 (331 件、13.07％ )、2 位雑多サービス産業
(135 件、5.33％ )、3 位コンピューターソフトウェア , サプラ
イ ,& サービス産業 (119 件、4.70％ )、4 位オイル・天然ガス
産業 (111 件、4.38％ )、5 位卸売・流通業 (107 件、4.22％ )。
　[1984 年 ]：1位銀行・金融業 (251件、9.87％ )、2位卸売・流通業 (143件、
5.62％ )、3 位雑多サービス産業 (138 件、5.43％ )、4 位小売
業 (130 件、5.11％ )、5 位コンピューターソフトウェア , サ
プライ ,& サービス産業 (118 件、4.64％ )。
　[1985 年 ]：1位銀行・金融業 (381件、12.70％ )、2位卸売・流通業 (194件、
6.46％ )、3 位雑多サービス産業 (182 件、6.06％ )、4 位コン
ピューターソフトウェア ,サプライ ,& サービス産業 (150件、
5.00％ )、5 位小売業 (136 件、4.53％ )。
　[1986 年 ]：1 位銀行・金融業 (415 件、12.44％ )、2 位雑多サービス産業
(235 件、7.04％ )、3 位コンピューターソフトウェア , サプラ
イ ,& サービス産業 (168件、5.04％ )、4位卸売・流通業 (160件、
4.80％ )、5 位小売業 (147 件、4.41％ )。
　[1987年 ]：1位銀行・金融業 (262件、12.89％ )、2位小売業 (150件、7.38％ )、
3 位雑多サービス産業 (139 件、6.84％ )、4 位コンピューター
ソフトウェア ,サプライ ,&サービス産業 (87件、4.28％ )、5位
卸売・流通業 (86 件、4.23％ )。
　[1988 年 ]：1位銀行・金融業 (252件、11.16％ )、2位雑多サービス産業 (176件、
7.79％ )、3 位小売業 (127 件、5.62％ )、4 位コンピューター
ソフトウェア , サプライ ,& サービス産業 (115 件、5.09％ )、
5 位食品加工業 (95 件、4.21％ )。
　[8 年間総計 ]：1 位銀行・金融業 (2653 件、12.98％ )、2 位雑多サービス
産業 (1238 件、6.06％ )、3 位卸売・流通業 (1029 件、5.03％ )、
4 位小売業 (953 件、4.66％ )、5 位コンピューターソフト
ウェア , サプライ ,& サービス産業 (919 件、4.50％ )。
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　[ 特徴 ]：8 年間全体にわたって常に銀行 ･金融業の年取引件数が最多で
あった｡ また、上位 5 位以内にランクされる産業もほぼ特定の
ものであり、産業全体の取引件数総計に占める上位 1 位～ 5 位
までの取引件数総計の占有割合は、36.32％～ 30.67％の範囲に
なる大きなものであった。しかも、上位 5 位取引件数総計に占
める上位 1 位取引件数の割合は、高いときでは 50.00％、低い
ときでも 32.18％を占めるほど大きなものであった。
2.2　産業別M&A取引価額総額
　表 2.2 は、レーガン政権期におけるアメリカ国内 50 産業の産業別 M&A
取引価額総額 ( 以降、適時「取引価額総額」と略記する )、産業全体の取
引価額総額合計に占める当該産業の取引価額総額の割合、および産業間に
おける当該産業数値の順位をまとめたものである。それらの年別および 8年
間全体における上位 1 位～ 5 位までの端的な特徴は、以下の通りである：
　[1981 年 ]：1 位オイル・天然ガス産業 (22921.6 ( 単位は 100 万ドル；以
下同様 )、27.74％ )、2 位採鉱・鉱物業 (10850.6、13.13％ )、
3位保険業 (7862.5、9.52％ )、4位銀行・金融業 (4204.4、5.09％ )、
5 位食品加工業 (3800.0、4.60％ )。
　[1982 年 ]：1 位オイル ･ 天然ガス産業 (9165.5、17.05％ )、2 位保険業
(5717.8、10.64％ )、3位銀行・金融業 (5605.3、10.43％ ) 、4位
コングロマリット (3973.6、7.39％ )、5 位食品加工業 (3075.2、
5.72％ )。
　[1983 年 ]：1 位銀行・金融業 (13628.3、18.65％ )、2 位オイル・天然ガ
ス産業 (12075.8、16.52％ )、3位運輸業 (5254.6、7.19％ )、4位
放送産業 (3747.1、5.13％ )、5 位保険業 (2966.1、4.06％ )。
　[1984 年 ]：1 位オイル・天然ガス産業 (42981.8、35.17％ ) 、2 位食品
加工業 (7094.8、5.80％ )、3 位コングロマリット (6982.9、
5.71％ )、4 位小売業 (6673.2、5.46％ )、5 位銀行・金融業
(5846.3、4.78％ )。
　[1985 年 ]：1 位オイル・天然ガス産業 (23160.1、12.88％ )、2 位コング
ロマリット (16301.6、9.07％ )、3 位放送産業 (15012.9、8.35％ )、
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4 位銀行・金融業 (14036.9、7.81％ )、5 位食品加工業 (11837.8、
6.59％ )。
　[1986 年 ]：1 位銀行・金融業 (19441.6、11.23％ )、2 位コングロマリッ
ト (15306.8、8.84％ )、3 位小売業 (13682.9、7.90％ )、4 位放
送産業 (8106.9、4.68％ )、5 位化学・塗料・塗装産業 (7438.0、
4.30％ )。
　[1987 年 ]：1 位小売業 (17038.8、10.41％ )、2 位銀行・金融業 (16209.2、
9.90％ )、3 位オイル ･天然ガス産業 (15442.0、9.43％ )、4 位
雑多サービス産業 (8885.6、5.43％ )、5 位放送産業 (8728.7、
5.33％ )。
　[1988 年 ]：1 位コングロマリット (33100.4、13.41％ )、2 位食品加工業
(24730.7、10.02％ )、3 位小売業 (23862.2、9.67％ )、4 位銀行・
金融業 (12164.0、4.93％ )、5 位保険業 (11597.9、4.70％ )。
　[8 年間総額 ]：1 位オイル・天然ガス産業 (134601.6、12.29％ )、2 位銀行・
金融業 (91136.0、8.32％ )、3 位コングロマリット (86058.9、
7.86％ )、4 位小売業 (76568.3、6.99％ )、5 位食品加工業
(59724.5、5.45％ )。









　表 2.3 は、レーガン政権期におけるアメリカ国内 50 産業の産業別 1 億
ドル以上の M&A 取引件数 ( 以降、適時「1 億ドル以上取引件数」と略記




めたものである（9）。それらの年別および 8 年間全体における上位 1 位～
5 位までの端的な特徴は、以下の通りである：
　[1981 年 ]：1位オイル・天然ガス産業 (16件、14.16％ )、2位保険業 (12件、
10.62％ )、3 位採鉱・鉱物業 (10 件、8.85％ )、4 位銀行・金
融業 (8 件、7.08％ )、5 位余暇・娯楽産業 (5 件、4.42％ )。
　[1982 年 ]：1 位オイル ･ 天然ガス産業および銀行 ･ 金融業 (12 件、
10.34％ )、3位保険業 (10件、8.62％ )、4位コングロマリット
　　　　　　(8 件、6.90％ )、5 位食品加工業 (7 件、6.03％ )。
　[1983 年 ]：1 位銀行・金融業 (28 件、20.29％ )、2 位オイル・天然ガ
ス産業 (19 件、13.77％ )、3 位放送産業および保険業 (6 件、
4.35％ )、5 位コングロマリット、余暇・娯楽産業、食品加工業、
および織物産業 (5 件、3.62％ )。
　[1984 年 ]：1位オイル・天然ガス産業 (26件、13.00％ )、2位小売業 (20件、
10.00％ )、3 位銀行・金融業およびコングロマリット (12 件、
6.00％ )、5 位保険業 (8 件、4.00％ )。
　[1985 年 ]：1 位銀行・金融業 (37 件、13.70％ )、2 位オイル・天然ガス
産業 (25 件、9.26％ )、3 位放送産業 (22 件、8.15％ )、4 位小
売業 (15 件、5.56％ )、5 位医薬品・医療サプライ・医療設備
産業 (11 件、4.07％ )。
　[1986 年 ]：1 位銀行・金融業 (39 件、11.27％ )、2 位印刷・出版業 (23 件、
6.65％ )、3 位小売業、放送産業、および余暇・娯楽産業 (20 件、
5.78％ )。
　[1987 年 ]：1 位小売業 (32 件、10.63％ )、2 位銀行・金融業 (29 件、9.63％ )、
3 位雑多サービス産業 (20 件、6.64％ )、4 位放送産業 (17 件、
5.65％ )、5 位余暇・娯楽産業および工業・農業設備機械産業
　　　　　　(11 件、3.65％ )。
　[1988 年 ]：1 位小売業 (32 件、8.67％ )、2 位銀行・金融業 (29 件、7.86％ )、
3 位保険業 (18 件、4.88％ )、4 位放送産業 (17 件、4.61％ )、





5 位余暇・娯楽産業 (16 件、4.34％ )。
　[8 年間総計 ]：1 位銀行・金融業 (194 件、10.47％ )、2 位小売業 (131 件、
7.07％ )、3位オイル・天然ガス産業 (125件、6.75％ )、4位
放送産業 (94 件、5.07％ )、5 位保険業 (79 件、4.26％ )。
　[ 特徴 ]：先の取引件数の場合のように 1 位を独占するほどの勢いはな





体の 1 億ドル以上取引件数総計に占める上位 1 位～ 5 位までの
　　　　　1 億ドル以上取引件数総計の占有割合は、57.25％～ 30.35％の
範囲になる、先の取引件数の場合よりも範囲の広いものであっ





　表 2.4 は、レーガン政権期におけるアメリカ国内 50 産業の産業別 M&A
パーセントプレミアム ( 以降、適時「パーセントプレミアム」と略記する )、
ベース数、および産業間におけるパーセントプレミアム数値の順位をまと
めたものである。それらの年別および 8 年間全体における上位 1 位～ 5 位
までの端的な特徴は、以下の通りである：
　[1981 年 ]：1 位包装・コンテナ産業およびエネルギーサービス産業 (99.9 
( 単位は％；以下同様 )、1 件 )、3 位バルブ・ポンプ・水力
産業 (73.1、1 件 )、4 位仲介・投資・経営コンサルティングサー
ビス産業 (72.2、4 件 )、5 位採鉱・鉱物業 (66.6、5 件 )。
　[1982 年 ]：1 位採鉱・鉱物業 (99.9、1 件 )、2 位電気設備産業 (93.0、1 件 )、
3 位エネルギーサービス産業 (86.5、1 件 )、4 位紙産業 (83.2、
1 件 )、5 位器械・撮影設備産業 (82.9、2 件 )。
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　[1983 年 ]：1 位エネルギーサービス産業 (99.9、1 件 )、2 位建築物 ･建
築資材産業 (71.3、2 件 )、3 位放送産業 (69.4、2 件 )、4 位オ
フィス設備 ･コンピューターハードウェア産業 (64.8、1 件 )、
5 位保険業 (62.3、7 件 )。
　[1984 年 ]：1 位電気・ガス・水道・公衆衛生サービス産業 (153.3、1 件 )、
2 位印刷・出版産業 (72.0、4 件 )、3 位プラスティック・ゴ
ム産業 (66.0、3 件 )、4 位宇宙・航空・防衛産業 (64.2、3 件 )、
5 位電子工学産業 (57.9、3 件 )。
　[1985 年 ]：1 位放送産業 (83.4、6 件 )、2 位雑多サービス産業 (83.3、6 件 )、
3 位余暇・娯楽産業 (65.2、15 件 )、4 位化粧品・美容産業 (62.7、
2 件 )、5 位電気設備産業 (61.2、7 件 )。
　[1986年 ]：1位オイル・天然ガス産業 (75.1、9件 )、2位紙産業 (66.5、3件 )、
3位衣料品産業 (58.4、5件 )、4位放送産業 (54.9、4件 )、5位
医薬品・医療サプライ ･医療設備産業 (52.4、9 件 )。
　[1987 年 ]：1 位玩具・レクリエーション製品産業 (90.7、2 件 )、2 位農
業生産業 (71.4、1 件 )、3 位家具産業 (69.7、1 件 )、4 位雑多
サービス産業 (57.5、13 件 )、5 位仲介・投資・経営コンサル
ティングサービス産業 (55.7、5 件 )。
　[1988 年 ]：1 位建設・採鉱・油田設備機械産業 (291.1、2 件 )、2 位バルブ・
ポンプ・水力産業 (110.9、1 件 )、3 位化粧品・美容産業 (72.8、
2 件 )、4 位プラスティック・ゴム産業 (64.5、4 件 )、5 位余暇・
娯楽産業 (60.6、20 件 )。
　[1件プレ]：1 位建設・採鉱・油田設備機械産業 (74.4、11 件 )、2 位エネ
ルギーサービス産業 (60.6、7 件 )、3 位バルブ・ポンプ・水
力産業 (53.3、9 件 )、4 位採鉱・鉱物業 (50.5、10 件 )、5 位余暇・
娯楽産業 (48.2、83 件 )。
　[ 特徴 ]：8年間において、エネルギーサービス産業のパーセントプレミア



























ベース数の産業合計が 410、その産業平均が 8.20、政権第 2期における年件




















ントプレミアムの諸特性と動向の調査・分析 ( 上木 (2005b))
　表 3.2.1 および図 3.2.1 は、レーガン政権期におけるアメリカ国内放送産
業に関する M&A パーセントプレミアムの諸特性と動向を表している。
　数値修正の影響が生じている箇所は、1988 年の年件プレ数値 ( 当該産
業を含む場合は 41.75、含めない場合は 41.91)、産業平均のベース数 ( 当
該産業を含む場合は 8.20、含めない場合は 8.27)、政権第 2 期における年
件プレの平均 ( 当該産業を含む場合の 38.85)、ベース数総計の産業平均 ( 当
該産業を含む場合は 40.40、含めない場合は 40.73)、およびベース数平均
の産業平均 ( 当該産業を含めない場合の 5.09) である。
⑵　レーガン政権期におけるアメリカ国内オイル・天然ガス産業に関する
M&A パーセントプレミアムの諸特性と動向の調査・分析 ( 上木 (2006))
　表 3.2.2 および図 3.2.2(a)・(b) は、レーガン政権期におけるアメリカ国
内オイル・天然ガス産業に関する M&A パーセントプレミアムの諸特性と
動向を表している（12）。






ラフを提示している ( 以降、図 3.2.3(b) および図 3.2.4(b) についても同様 )。
−178− −179−
業を含む場合は 41.75、含めない場合は 42.16)、産業平均のベース数 ( 当
該産業を含む場合は 8.20、含めない場合は 8.22)、政権第 2 期における年
件プレの平均 ( 当該産業を含む場合の 38.85)、年件プレの増加率 ( 当該産
業を含む場合は -13.11、含めない場合は -13.20)、1 件プレの産業平均 ( 当
該産業を含めない場合の 39.61)、およびベース数総計の産業平均 ( 当該産
業を含む場合は 40.40、含めない場合は 38.96) である。
⑶　レーガン政権期におけるアメリカ国内通信産業に関する (M&A) パー
セントプレミアムの諸特性と動向の調査・分析 ( 上木 (2007a))
　表 3.2.3 および図 3.2.3(a)・(b) は、レーガン政権期におけるアメリカ国
内通信産業に関する M&A パーセントプレミアムの諸特性と動向を表して
いる。
　数値修正の影響が生じている箇所は、1988 年の年件プレ数値 ( 当該産
業を含む場合は 41.75、含めない場合は 41.87)、産業平均のベース数 ( 当
該産業を含む場合は 8.20、含めない場合は 8.24)、政権第 2 期における年
件プレの平均 ( 当該産業を含む場合の 38.85)、年件プレの増加率 ( 当該産
業を含む場合は -13.11、含めない場合は -13.22)（13）、およびベース数総計
の産業平均 ( 当該産業を含む場合は 40.40、含めない場合は 40.92) である。
⑷　レーガン政権期におけるアメリカ国内通信・放送産業に関する (M&A)
パーセントプレミアムの諸特性と動向の調査・分析 ( 上木 (2007a))
　表 3.2.4 および図 3.2.4(a)・(b) は、レーガン政権期におけるアメリカ国
内通信・放送産業に関する各年パーセントプレミアムの諸特性と動向を表
している（14）。
　数値修正の影響が生じている箇所は、1988 年の年件プレ数値 ( 当該産
業を含む場合は 41.75、含めない場合は 42.03)、産業平均のベース数 ( 当
（13）上木 (2007a、394 頁 ) の本文において、この通信産業を含む場合の数値は -13.11 とは異な
るものとなっている。
（14）Mergerstat® Reviewにおける産業分類では、通信産業と放送産業は区別されている。したがっ





該産業を含む場合は 8.37、含めない場合は 8.31)、政権第 2 期における年
件プレの平均 ( 当該産業を含む場合の 38.85)、年件プレの増加率 ( 当該産
業を含む場合は -13.11、含めない場合は -13.13)（15）、1 件プレの産業平均 ( 当
該産業を含めない場合の 40.33)、およびベース数総計の産業平均 ( 当該産
業を含む場合は 41.22、含めない場合は 41.27) である。
3.3　参考







パーセントプレミアムの諸特性と動向の調査・分析 ( 上木 (2007b))
　上木 (2007b) の「表 4(a)　銀行・金融業 M&A パーセントプレミアム」
における銀行・金融業のベース数を含めない場合のそのベース数総計数値
の産業平均が 36.12 になる ( 表 3.3.1 参照 )。
⑵　レーガン政権期におけるアメリカ国内オイル・天然ガス産業に関する
M&A パーセントプレミアムの諸特性と動向の調査・分析 ( 上木 (2008))
　上木 (2008) の「表 2.4(a)　オイル・天然ガス産業 M&A パーセントプレ
ミアム」におけるオイル・天然ガス産業のベース数を含めない場合のその
ベース数総計数値の産業平均が 38.96 になる ( 表 3.3.2 参照（16）)。
（15）上木 (2007a、401 頁 ) の本文において、この通信・放送産業を含む場合の数値は -13.11 と
は異なるものとなっている。
（16）なお、上木 (2009) の表 2.1.4(b) において、オイル・天然ガス産業の M&A パーセントプレ




　本稿では、Merrill Lynch(W. T. Grimm & Co.) によって編集されていた









上木敏正，｢レーガン政権期におけるアメリカ国内 M & A 活動の諸特性と動向の分析
―Mergerstat® Review の諸調査資料を対象として―｣『愛知論叢』愛知大学大学院 第 78 号，
2005a, 103-131 頁。
上木敏正，｢レーガン政権期におけるアメリカ国内放送産業に関する M&A 活動の諸特性と動向
の調査　―Mergerstat® Review の諸調査資料を対象として―｣『愛知論叢』愛知大学大学院 第
79 号，2005b, 71-80 頁。
上木敏正，｢レーガン政権期におけるアメリカ国内オイル・天然ガス産業に関する M&A 活動の
諸特性と動向の調査　―Mergerstat® Review の諸調査資料を対象として―｣『愛知大学国際問題
研究所紀要』愛知大学国際問題研究所 第 128 号，2006, 285 − 300 頁。
上木敏正，｢レーガン政権期におけるアメリカ国内通信産業に関する M&A 活動の諸特性と動向
の調査　―本邦における通信と放送の融合に向けて―｣『愛知大学国際問題研究所紀要』愛知
大学国際問題研究所 第 129 号，2007a, 387 − 428 頁。
上木敏正，｢レーガン政権期におけるアメリカ国内銀行・金融業に関する M&A 活動の諸特性と
動向の調査　―Mergerstat® Review の諸調査資料を対象として―｣『愛知大学国際問題研究所紀
要』愛知大学国際問題研究所 第 130 号，2007b, 203 − 223 頁。
上木敏正，｢M&A 活動に影響を及ぼしうる要因について　―レーガン政権期におけるアメリカ
国内オイル・天然ガス産業を対象として (Annual Energy Review 2001 編 )―｣『愛知大学国際問
題研究所紀要』愛知大学国際問題研究所 第 132 号，2008, 163 − 204 頁。
上木敏正，「M&A 活動に影響を及ぼしうる諸要因に関する一考察　―レーガン政権期における
アメリカ国内オイル・天然ガス産業を対象とした概略的分析―」『愛知大学国際問題研究所紀
要』愛知大学国際問題研究所 第 133 号，2009, 1 − 43 頁。
W. T. Grimm & Co.,Mergerstat® Review,1982 ～ 1988.
Merrill Lynch, Mergerstat® Review,1989 ～ 1991.
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1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
年













1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988














1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 年
図 3.2.3(b)　通信産業におけるM&Aパーセントプレミアム産業平均との差の動向









1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 年
図 3.2.4(b)　通信・放送産業におけるM&Aパーセントプレミアム産業平均との差の動向










1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 年
